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ABSTRACT 
 
ARI AGASSI. 2010. 8223108296. Analysis of Aqua Brand Image. Marketing 
Diploma Studies Program. Department of Management. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta.. 
 
The Analysis of Aqua Brand Image 
 
The purpose of this study is to discover the brand image effect to the people around 
Rawamangun. Descriptive analysis is used for this research method by collecting the 
data,  literature reviewing,  doing observations, interviewing also distributing 
questionnaires. 
 
The resultof this study will shows us how much the aqua brand image affect people 
around Rawamangun. 
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ABSTRAK 
 
ARI AGASSI. 2009. 8223108296. Analisis Citra Merek Pada Produk Aqua. 
Program Studi DIII Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. Program Studi DIII Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang seberapa besar citra 
merek produk Aqua di masyarakat sekitaran Rawamangun. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumupulan data 
melalui studi pustaka, observasi, interview serta penyebaran kuesioner. 
 Dari hasil penulisan nantinya dapat diketahui seberapa besar citra merek 
produk aqua di masyarakat sekitaran Rawamangun. 
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